



















作。该书由日本人田中茂公著，大正 5 年( 1916 年) ，由大阪的一个叫作不老禅室的书社






























































为了具体说明，田中茂公仍举为大正四年( 1915) 1 月 1 日出生的人命名为例，即，大




















① 如 1.《韵镜易解》5 册。元禄四年( 1692) 出版。著述者为真言宗僧人盛典。2.《新增韵镜易解












































命运的书，大正 4 年( 1915) 问世，早于《姓名命运观》1 年。署名为“万物宣名学会编”，但
具体作者并未注明。后附有高井兰山辑《袖珍名乘字典》。①
正文内容主要有: 依据文字的吉凶而判定姓名吉凶; 文字的划数和吉凶; 数的运格和
它的判断法; 天地配合及阴阳配置; 字音的五行相属; 依据五行组合的判断法; 姓名读法吉
凶和它的判断法; 各类姓名判断法的综合。








喉音 唇音 舌音 齿音 牙音




木性相属: 犬( いぬ) 具( とく) 牛( うし) 宽( くわん) 官( くわん) 古( こ) 孝( かう) 渔
( きよ) 等;
火性相属: 东( とう) 等( ひとし) 利( とし) 多( た) 对( たい) 莲( れん) 田( た) 南( な
ん) 等。
土性相属: 友 ( と も) 云 ( く も) 药 ( や く) 谕 ( や) 有 ( あ り) 与 ( よ) 一 ( い ち) 伊
( い) 等。
金性相属: 日( にち) 周( ちゅ) 孙( そん) 慎( しん) 雪( ゆき) 照( てろ) 石( いし) 仁
( じん) 等。
水性相属: 八( はち) 半( はん) 伴( ばん) 兵( へい) 平( ひら) 芳( よし) 武( たけ) 美





八卦、十干 、十二支 、六十干支、纳音、五行相生相克之性 ，由此判定吉凶问题。可见，日





































( 作者通讯地址: 于冬梅 北京 北京语言大学汉语进修学院 100083
李无未 厦门 厦门大学中文系 361005)
( 责任编辑 晓 文)
